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M m 104 
No se publica los domingos ni días lesílvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
iiminisirariéB m M M 
DipolatM Pnivincíal de León 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado autorización 
Antracitas de Fabero, S. A., para rea-
lizar obras de cruce con tubería 
para conducción dé agua en el 
C. V. de «Fabero a Lillo d^l Bierzo», 
se hace público por medio de este 
anuncio, para que durante el plazo 
de quince días, se puedan presentar 
reclatnaciones por quienes se consi-
deren perjudicados, en la Secretaria 
de esta Corporación. 
León, 2 de Abril de 1955 —El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 
1540 Núm. 426.—41,25 ptas. 
o 
o o 
Habiendo solicitado autorización 
D. Patricio Fernández Getino, veci-
no de Pardesivil. para realizar obras 
de cruce con tubería para con 
ducción de agua en el C. V. de 
«Barrio de Nuestra Señora a Pardesi-
vil», se hace público para que duran-
te el plazo de quince días se puedan 
presentar reclamaciones por los que 
se consideren perjudicados en la Se-
cretaría de esta Corporación. 
. f eón, 2 de Abril de 1955.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 
1540 Núm. 505.-41.25 ptas. 
' o ' . 
S U B A S T A 
Jísta ¡Excma. Diputación celebrará 
subasta para la ejecución de lasobras 
S I , ? r.te"'ay cerramiento en la Re-sidenaa Infantil. 
de a iPreSuPu.esto de subasta ascieiji-
cienfic cantidad de un millón treS-
tas ¿ 1 Setenta y cinco quinien-
céntimcfs y U n a P e s e t a s c o n o n c e 
t isfef mMa Provisional es de vein-
y sesenta vquinÍent^aS once P e s e t a s 
drá c o n t J táos cent"nos, que po-
ral d ^ D ^ en la Caja^GeSe-
Uepósitos o en la Exce-
lentísima Diputación, siendo el 4 por 
100 la fianza definitiva y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el ar 
tículo 75 y concordantes del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de cuatro meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación, a costa del licitador. 
La documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Gene 
rales v Económicos de la Corpora-
ción durante el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del si-
guíente al en que .se publiqué el 
anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, de diez a trece horas, rein 
tegrada la proposición económica 
con 4,75 pesetas y sello provincial 
de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten 
drá lugar en el Salón de Sesiones 
del Palacio Provincial, a las doce 
horas del día siguiente hábil al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporación o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la 
Corporación que dará fe. 
La documentación, de manifiesto 
en él Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos. 
Modelq de proposición 
D , mayor de edad, vecino 
de ... que habita en pro-
visto del carnet de identidad núme-
ro . . . . . . . expedido en con 
fecha de . . . de . . . de . . . , obran-
do en su propio derecho (o con po-
der bastante de D en cuya 
representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad que 
señala el artículo 4.° del Regla-
mento de 9 de Enero, de 1953, ente-
rado del anuncio inserto en 
núm del día . . de 
de , así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económi-
co administrativas que se exigen 
pafa tomar parte en la subasta de 
las obras de núm y 
conforme en todo con los mismos, 
se compromete a la realización de 
tales obras con estricta sujeción a 
los mencionados docum^itos por la 
cantidad de . . . . . . (aquí la proposi-
ción por el precio tipo o con la baja 
que se haga, advirtiéndose que será 
desechada lá que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y 
céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
habrán de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría empleados 
en las obras por jornada legal de 
trabajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los fijados por 
los Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 3 de Mayo de 1955.-El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 
1964 Núm. 508 —253,00 ptas. 
Coníederacíán Hldroaráilca del Duero 
EXPROPIACIONES 
Obra: Pantano de Barrios de Luna 
Término municipal: Láncara de Luna 
Distrito de Lagüelles 
(Fincas desglosadas) 
A N U N C I O 
En el expediente de expropiación 
forzosa relativo al término munici-
pal de Láncara de Luna—Distrito de 
Lagüelles (Fincas desglosadas)—mo 
tivado por el Pantano de Barrios de 
Luna, se ha fijado la fecha del día 14 
de Mayo de 1955, y hora de las 10, 
para dar principio a las operaciones 
de pago y toma de posesión de las 
ñncas expropiadas. 
El pago tendrá lugar en la Casa 
Consistorial de Láncara de Luna, 
con sujeción a las normas y formali-
dades que previenen los artículos 62 
y siguientes del Reglamento de Ex-
propiación Forzosa. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las tincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
2 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo Oficial. 
De igual forma se procederá res 
pecto a las fincas en que por incom 
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis 
puesto en el artículo 66 del repelido 
Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono 
cimiento de aquellos a quienesafecta. 
Valladolid, 9 de Mayo de .1955— 
El Ingeniero Director, Antonio de 
Corral. 2016 
AdiBiiístracliín moniiiDal 
Ayuntamiento dé 
Garra fe de Torio 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues 
los de este Ayuntymiento de Ga-
rrafe de Torio. 
Hago saber: Que durante los 
días 17 y 18 del raes en curso, se re-
caudan en este Ayuntamiento los ar-
bitrios municipales sobre la riqueza 
rústica, pecuaria y urbana, arbitrios 
sobre carnes y bebidas, y el arbitrio 
provincial concertadn, correspon-
diente al 2.° trimestre, 1.° semestre. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante los días expresados, podrán 
realizarlo, sin recargo alguno, hasta 
el día 10 deljnes de Junio, en León, 
calle Juaii de Badajoz, núm. 3, pero 
s i dejaran transcurrir indicadas 
fechas, incurrirán, sin más aviso ni 
notificación, en el recargo consisten-
te en el 20 por 100, que será reduci-
do al 10 por 100 si el pago se verifica 
en los días comprendidos entre el 11 
y el 21 dé Junio referido. 
Lo que se pone en conocimiento 
a los efectos del articulo 63 del Es 
taluto de Recaudación, por imperio 
y ordenación del 714 de la Ley de 
Régimen Local. 
Garrafe, 7 de Mayo de 1955.—José^ 
Luis Nielo. 2005 
Ayuntamiento de 
Villablino 
E s t e Ilustrisimo Ayuntamiento 
saca a subasta las obras de cons-
trucción de un lavadero en Villaseca. 
El tipo de licitación, a la baia, será 
de 106.512.85 pesetas. 
En la Secretaría, durante las horas 
de oficina, se podrán presentar las 
proposiciones para tomar parte en la 
subasta, dentro de los veinte días há-
biles siguientes al de la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, y durante el mismo 
plazo, en la misma oficina, podrá 
ser examinado el expediente y plie-
gos de condiciones por los licitado-
res, quienes para tomar parte en la 
subasta deberán constituir una fian-
za provisional de 3.195,38 pesetas, 
siendo la definitiva que haya de 
constituir el adjudicatario equiva-
lente al 6 por 100 del importe de j a 
adjudicación. La apertura de plie-
gos tendrá lugar en este Ayuntamien 
lo, a las trece horas del primer día 
hábil siguiente al de la terminación 
del plazo para presentar las proposi 
clones, debiendo ajustarse éstas al 
siguiente modelo: 
Don . . . . , vecino de . . . . , domici-
liado en la calle de . . ., núm , 
enterado de los proyectos, memoria, 
presupuestos y condiciones faculta-
tivas y económico - administrativas 
de la subasta anunciada por el Ilus-
trisimo Ayuntamiento de Villablino 
para la instalación y construcción de 
un lavadero en el pueblo de Villa-
seca, se compromete a ejecutar las 
obras con estricta sujeción a los ex 
presados documentos, por la canti-
dad de , . . . pesetas con . . . . cénti-
mos (en letra), Fecha, y ñ rma del 
que formula la proposición, 
Villablino, 27 de Abril de 1955— 
El Alcalde, (ilegible) 
1878 Núm. 501.-129,25 ptas. 
'•. ' O / . •'*•'; 
O O 
E s t e Ilustrisimo Ayuntamiento 
saca a subasta las obras de instala-
ción de una estación depuradora de 
aguas del abastecimiento de Villa-
blino. El tipo que regirá para la lici-
tacióo, a la baja, es de|43.750 pesetas. 
En la Secretaría, durante las horas 
de oficina, se podrán presentar las 
proposiciones para tomar parte en 
la subasta, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y durante 
el mismo plazo, en la misma oficina, 
podrá ser examinado el expediente y 
pliegos de condiciones por los licita-
dores, quienes para tomar parte en 
la subastr deberán cpnstituir una 
garantía provisional de 1.312,50 pese-
tas, siendo la definitiva que haya de 
constituir el adjudicatario equiva-
lente al 6 por 100 del importe de la 
adjudicación. La apertura de plie-
gos tendrá lugar en este Ayuntamien-
to, a las trece horas del primer día 
hábil siguiente al de la presentación 
del plazo para presentar proposicio-
nes, debiendo ajustarse éstas al si-
guiente modelo: 
Don . . . . . vecino de domici-
liado en la calle de , núm. .... . 4 
enterado de los proyectos, memoria, 
presupuestos y condiciones faculta,-
tivas y económico - administrativas 
de la subasta anunciada por el Ilus-
trisimo Ayuntamiento de Villablino 
para la instalación de una estación 
depuradora de aguas, se comprome-
te a ejecutarla, con éstricta sujeción 
a los expresados documentos, por la 
cantidad de . . . . pesetas con 
céntimos (en letra). Fecha, y firma 
del que formula la proposición). 
Villablino, 27 de Abril de 1955.-
El Alcalde, (ilegible). 
1878 Núm. 501.-129,25 pías. 
Ayuntamiento de 
Fabero 
El Pleno de este Ayuntami 
„jsión celebrada el 28 del 0,en 
Marzo, acordó, a efectos de s n ? ^ 0 
dicación al colindante, cla^ifi» Jü-
b r a n d e vla pübUoa t l f e 
José A. Alvarez; Éste cam^ ^ 
Oeste, Pedro Granja! mi110' y 
La valoración se fija en 10 pesetas 
metro cuadrado. f r e í a s 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento, advirliendo ano 
durante quince días estará de mani 
fiesto el expediente en la Secretaria 
municipal, para su examen, v recia 
maciones pertinentes. 
^ Fabero, 3 de Mayo de 1955.-E1 
Alcalde, José A. Alyarez. 
1944 Núm. 504.—60.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdepiélago 
Confeccionado el padrón general 
de vecinos sujetos a tributar, por el 
sistema de concierto, por los con-
ceptos de consumo de carnes y be-
bidas, correspondiente al actual ejer-
cicio, se halla expuesto al público en 
la Secretaría municipal, por espacio 
de quince días, al objeto de oír re-
clamaciones 
Finalizado dicho plazo, serán fir-
mes las cuotas señaladas, y se pro-
cederá a su cobro. 
o ' 
o o 
Confeccionado el reparto indivi-
dual de las cuotas a satisfacer por 
el arbitrio provincial para la Exce-
lentísima Diputación Provincial de 
los años 1954 y 55, se expone al pú-
blico en la Secretaría municipalf 
para oír reclamación, por espacio 
de quince días, pasados los cuales 
sin presentarse ninguna, se proce-
derá a su cobro. 
Valdepiélago, 5 de Abril de 1955.--
El Alcalde, Basilio Sierra. 164U 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
jneral Confecionado el padrón ge* 
de los vecinos sujetos a.tribadgmás 
el año actual por arbitrios y e .. 
conceptos de la imposición m« ^ 
pal, está de manifiesto al PuDU t0> 
la Secretaría de este Ayuntafnhieto 
de quince días, a l ^ . por espacio 
de que contra el mismo Pu® ánCios? 
mularse reclamaciones, esti 
ortuellas cuotas contra las 
firi»esn ^reclame dentro del indi-
qoe a^ SaZ0 En lo que respecta a las 
cado P'^" e| concepto de arbi-
asignaKrprarnes y bebidas, los con-
tri0 80 ntes aSe reclamen contra la 
t r . lb l lüde las mismas, quedarán 
^ • ^ a la fiscalización de dichas 
SUJ^es Y vendrán obligados a tri 
b S con arreglo a los tipos fijados 
las respectivas ordenanzas que 
enrtni$in su exacción. 
re|rilamandos. 12 de Abril de 1955 -
El Alcalde, Matías López. 1636 
Ayuntamiento de 
Rioseco de Tapia 
Formado el padrón de vecinos 
suietos a tributar por el impuesto de 
arbitrios municipales de carnes y vi-
nos, para nutrir en parte el presu-
puesto del corriente año, se encuen-
tra expuesto al público en la Secreta-
ria del Ayuntamiento por término de 
diez días^ para oír reclamaciones. 
Rioseco de Tapia, a 22 de Abril 
4e 1955.-EI Alcalde, L.Iglesias. 1794 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Aprobada por el Ayuntamiento 
¡Pleno, en sesión celebrada el día 
quince del corriente, una modifica-
ción en la línea de un- sector de la 
calle del Parque, del Plano de Po-
blación de esta ciudad, comprendi-
do entre unos cuarenta y cinco me-
tros antes de la calle número dos-
cientos veintitrés, y sesenta metros 
después de la calle número doscien-
tos diecisiete, es decir, de una longi-
tud de trescientos cincuenta metros 
lineales, por el presente, se hace sa 
ber que queda el expediente de ma-
nifiesto al público en la Secretaria 
municipal, durante el plazo de trein-
ta días, a fin de que pueda ser exa-
minado, y objeto de las reclamacio-
nes pertinentes. 
Ponferrada. 25 de Abril de 1955 -
^ 1 Alcalde, Francisco Láinez Ros. 
1824 
Ayuntamiento de 
Noceda 
o»»0 j131"611^ comparecido a nin-
dpi ? * íos actos del alistamiento 
uei actual reemplazo, el mozo Anto-
tt,?n^VARTEZ .Mo»inero, hijo de Do-
mingo y Jovita, por medio del pre-
elevA^-en0tifica tenerle iniciado ^expediente de prófugo, debiendo1 
tal n * presenlación' ya documcn-' 
de rPe^ona!mente ante la Junta 
Caía a l R E^,ON y Revisión de la 
8a e U i ^ 1 ^ núm. 60, de Astor-
n«eve dp iV de-Mayo próximo, a las 
iuear la «i r"anana, en que tendrá 
este AvnnlaS^cación de mozos de 
le seguid iamleDt0: caso contrario. 
?uira la clasificación como pró-
tugo, y tenido en cuenta como tal 
para todos los efectos legales. 
Noceda, a 9 de Abril de 1955.— 
El T. de Alcalde en funciones, Fran-
cisco Diez. 1623 
Ayuntamiento de 
Villamegil 
Confeccionadas las relaciones de 
contribuyentes comprensivas de las 
cuotas fijadas a vecinos de la de-
marcación y forasteros, por el arbi-
trio provincial concertado para los 
años de 1954 y 1955, se hallan ex-
puestas al público por plazo de quin-
ce días, durante los cuales por los 
interesados pueden ser examinadas 
y presentarse, por escrito,, las recla-
maciones oportunas. 
o 
o o 
Formado el padrón comprensivo 
de los dueños de bicicletas someti-
dos al pago del arbitrio municipal, 
se halla expuesto al público por pla-
zo reglamentario, para su examen 
por los interesados, durante el cual 
puede ser examinado y presentarse 
las oportunas reclamaciones sobre 
inclusión o exclusión justificada, 
Villamegil, 9 de Abril de 1955.-
El Alcalde, Desiderio García. 1610 
idades menores 
Junta Vecinal de Villamayor 
del Condado 
Se hallan expuestas al público en 
la Secretarísi de esta Junta, durante 
el plazo de quince días, para oír re-
clamaciones, las ordenanzas fiscales 
sobre terrenos del monte. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y efectos, 
Villamayor, 9 de Mayo de 1955.— 
El Presidente, G. Llamazares. 2006 
idminisíractiíD de M í a 
Juzgado Comarcal de Vitlafranca 
del Bierzo 
CÉDULA DE CITACIÓN 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez Gomarcal de esta villa, 
D. Pío López Fernández, en proveído 
de esta fecha dictado en los autos de 
juicio civil de cognición instados 
por D. Avelardo Rodríguez Rascado, 
vecino de Gorullón, contra D.a Pilar 
Ares Núñez por sí y como represen-
tante legal de su hija menor Ofelia 
González Ares, y contra D,a Amanda 
y D a Marcelina González Ares, esta 
última intervenida de su esposo don 
Antonio Núñez González, mayores 
de edad y vecinos de Gorullón, y 
contra D.a Luisa y D.a María Gonzá 
lez A'es. también mayores de edad 
y en ignorado paradero, sobre nega 
ción de paso de servidumbre. En cu 
yos autos se tramita hoy incidente 
3 
de acumulación, estando señalado 
para la práctica de la relación de 
autos el día doce del actual, a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sita en la Casa Consis-
torial del Ayuntamiento de esta villa, 
acordando citar para ello a las par-
tes. 
Y para que sirva de citación a las 
demandadas D.a Luisa y D.a María 
González Ares, por hallarse ausentes 
en ignorado paradero, a quienes por 
la presente se les hace saber que las 
copias de demanda y documentos 
presentados y cédula de citación es-
tán a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado,.expido y firmo la 
presente en Villafranca del Bierzo, a 
tres de Mayo de mil novecientos cin-
cuenta y cinco. —El Secretario, Ave-
lino Fernández. 
2012 Núm. 511.-^70.95 ptas. 
E D I C T O 
Cédula de notificación.- Se hace saber 
por el presente que' en el juicio de 
cogmción n.0 293 de 1951, que luego 
se hará mérito, recayó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como signe: 
En León, a cinco de Marzo de mi l 
novecientos cincuenta y cinco; el 
Sr, D. Juan Manuel Alvarez Vijande, 
Juez municipal del número dos de 
esta ciudad, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio de cogniciónj 
seguidos a instancia del Procurador 
D. José Muñiz Alique, en nombre y 
representación de «Comercial Indus-
trial Pallarés, S, A.», en León, con-
tra D. Francisco Medina Granaje, 
mayor de edad, industrial, cuyo do-
micilio se ignora, sobre reclamación 
de 6,385,80 pesetas. 
Fallo: Que debo" estimar y estimo 
la demanda formulada por el Pro-
curador D. José Muñiz Aliqúe, a 
nombre y representación de «Comer-
cial Industrial Pallarés. S. A.», en 
León, con defensa del Letrado don 
Luis Corral Feliú, contra el deman-
dado D. Francismo Medina Granaje, 
en reclamación de cantidad, debien-
do condenar y condeno al expresado 
demandado pague al actor la canti-
dad de seis mil trescientas ochenta y 
cinco pesetas con ochenta céntimos, 
debiendo imponer e impongo al de-
mandado las costas del juicio. Asi-
mismo, debo ratificar y ratifico el 
embargo preventivo acordado en 
autos, con traba en el camión «Pé-
gase» Bí-82.207, como de propiedad 
del demandado y anotado en la 
correspondiente Jefatura de Obras 
Públicas de Barcelona. 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Juan M. Alvarez 
Vijande. - Rubricado. 
Y para que sirva de notiticación al 
demandado en rebeldía, expido y 
firmo el presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a nueve de 
Marzo de mil novecientos cincuenta 
y cinco.—El Secretario, A. Chicote.— 
V.0 B.0: El Juez municipal n.0 2, Juan 
M. Alvarez Vijande. 
1139 Núm. 502.—90,75 ptas. 
Requisitoria 
Juan Pariente Rodríguez, hijo de 
Felipe y de Isabel, natural de Cua-
dros, provincia de León, de veintiséis 
años de edad y cuyas señas persona-
les son: estatura, 1 metro 695 milíme-
tros, domiciliado últimamente en 
La Argentina, sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta número 59 para su 
destino a Cuerpo, comparecerá den-
tro del término de treinta días en 
León ante el Juez Instructor D, To-
más Rodríguez Coronel, con destino 
en la citada Caja de Recluta, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no lo efectúa. 
León, a 22 de Abril de 1955.—El 
Juez Instructor, Tomás Rodríguez 
Coronel. . 1814 
HAGISTRATDRA BE TRABAIO DE LEON 
Doa Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núm. 30 
de 1955 contra D. Antonio Martínez 
Díaz para hacer efectiva la cantidad 
de 2.783,36 pesetas, importe de Segu-
ros Sociales, he acordado sacar a pú-
blica subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresarán, 
los bienes siguientes: 
Veinticinco toneladas de carbón, 
todo uno sin clasificar, valoradas en 
siete mil quinientas pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar 
en esta Sala Audiencia el día vein-
tiséis de Mayo, y hora de las doce de 
la mañana. Para tomar parte los 
licitadores, deberán depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
No se celebrará más que una subasta, 
haciéndose adjudicación provisional 
al mejor postor,si su licitación alcan-
za el 50 por 100 de la tasación y pu-
diendo ceder a tercero. El ejecutante 
tiene derecho de tanteo por término 
de cinco días y en caso de no haber 
ningún postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasación, los bienes le serán 
adjudicados automáticamente por el 
importe del expresado 50 por 100 de 
la tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a tres 
de Mayo de mil novecientos cin-
cuenta y cinco. — Francisco José 
Salamanca Martín.—El Secretario, 
E. de Paz del Rio—Rubricados. 
1978 á Núm. 510.—112.75 ptas. 
o 
o o 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de' 
León y su provincia. j 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 176 de 1955 contra Carbonería 
de La Magdalena, para hacer efecti-
va la cantidad de 828,87 pesetas, 
importe de Seguros Sociales, he 
acordado sacar a pública subasta 
por término de ocho días y condi-
ciones que se expresarán, los bienes 
siguientes: 
, Un carro volquete de los llamados 
de vara, color rojo, seminuevo, valo-
rado en mil doscientas pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar 
en esta Sala Audiencia el día veinti-
séis de Mayo y hora de las once de la. 
mañana. Para tomar parte los 
licitadores deberán depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
No se celebrará más que una su-
basta, haciéndose adjudicación pro-
visional al mejor postor, si su licita-
ción alcanza el 50 por 100 de la tasa-
ción y pudiendo ceder a tercero. El 
ejecutante tiene derecho de tanteo 
por término de cinco días y en caso 
de no haber ningún postor que ofrez-
ca el 50 por 100 de la tasación, los 
bienes le serán adjudicados.automá-
ticamente por el importe del expre-
sado 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a siete 
de Mayo de mil novecientos cin-
cuenta y cinco. — Francisco José 
Salamanca Martín.—El Secretario, 
E, de Paz del Río.—Rubricados. 
1997 Núm. 509.-115,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Extraviado resguardo de depósito 
número 2 6, de pesetas nomina-
les 10.000, en Accs. de la S. A. «SE-
DES», de Oviedo, a nombre de don 
Manuel del Riego Jove, si dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fe-
cha de inserción del presente anun-
cio, no se notifica al establecimiento 
reclamación de tercero, se expedirá 
duplicado, quedando libre la Caja de 
toda responsabilidad. 
1940 Núm. 497 —35,75 ptas. 
ComuDidad de Reíanles de la «Presa 
de la Reguera», de Bembibre 
Por Orden ministerial de 13 de 
Mayo de 1954 ha sido aprobado el 
expediente de constitución de esta 
Comunidad, con sus Ordenanzas 
y Reglamentos del Sindicato y Jura-
do de Riegos, y en cumplimiento de 
los preceptos contenidos en los mis-
mos, se convoca a todos los usua-
rios pertenecientes a la Comunidad 
a la sesión extraordinaria que áe 
celebrará el domingo, día 5 de Junio 
próximo, a las 11 de la mañana, en 
la Casa Consistorial de esta vill 
primera convocatoria, o a las 1 - uen 
ras del mismo día y en el • 
lugar en segunda convocatori??1!0 
primera no hubiera podido llP'v.1 a 
a efecto por falta de as i s tenS' t , 
objeto de tratar de los asunto, 1 
guientes: - Sl' 
1. ° Elección pdr votadón nar* 
designación de Presidente de 1A r 
munidad ( A r t 10). ue ^ Co-
2. ° Elección por votación de W 
cinco Vocales Síndicos del Sindira 
to de Riegos (Art. 44). oinaica-
3 o Nombramiento de Presidente 
y Vicepresidente del Sindicato rU 
Riegos (Art. 51). U6 
4 o Elección por votación de tres 
Vocales propietarios y dos suplentes 
para el Jurado de Riegos (Art. 53). 
5° Designación por los Vocales 
del Sindicato del Presidente d£l Ju-
rado de Riegos (Art 53). 
ó.0 Designación de la sede social 
de la Comunidad. 
7,° Acuerdo sobre la retribución 
y convocatoria para el nombramien-
to de Secretarios de la Comunidad, 
del Sindicato de Riegos y del Jurada 
de Riegos. 
El Padrón de usuarios de la Co-
munidad, formado en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de 
las Ordenanzas, que servirá de lista 
electoral para todos los nombra-
mientos, queda expuesto al público 
en el tablón de anuncios de esta 
Casa Consistorial por el plazo de 
quince días, a partir de la inserción 
de este anuncio en el BOLEÍTIN OFI 
CIAL de la provincia, durante cuyo 
plazo podrá formularse contra el 
mismo las reclamaciones que se 
crean pertinentes. 
Bembibre. 3 de Mayo de 1955.jEi 
Presidente interino, Evaristo Fer-
nández. ' ' 
1939 Núm. 503—167.75 ptas. 
Comanidad de Reíanles de las Presas 
de la Piedra y de Candanedo 
Villameca ' ta 
Se convoca a los usuarios de esia 
Comunidad, a Juüta General extra-
ordinaria que, para proceder a 
constitución definitiva y al nomora 
miento de Presidente. Síndicos, 
rados y Secretario, fijando la rem 
neración de éste, todo ello de acuei 
do con las Ordenanzas y R ^ i ^ a ! 
tos aprobados por Orden MmisWJ 
de 28 de Marzo último, t e n d r á j u g ^ 
en primera convocatoria, a las , 
horas del día veintinueve del £ 
local Es-en el sitio de costumbre, 
cuela de este pueblo. 1055—1 
Villameca, 5 de Mayo de ^ . 
El Presidente de la Comisión 
nizadora y Redactora de y * 
zas, Constantino Fernandez. 
Í983 M,'im. 506.-57,70 F ^ 
León.—Imprenta de la ^ip11 
tacióa 
